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 Одной из наиболее важных составляющих обеспечения 
оптимальных условий развития государства является экологическая 
безопасность. Относительно невысокий ее уровень в Украине в 
значительной степени связан с тем, что на территории страны 
сконцентрированы многочисленные источники формирования различ-
ных видов опасности, не достаточно эффективно функционирует 
система управления экологической безопасностью, имеет место 
низкий уровень экологического сознания населения. Указанные 
обстоятельства являются одними из основных причин деградации 
окружающей природной среды и ухудшения условий существования 
человека. Это обуславливает острую потребность всестороннего 
исследования проблем менеджмента экологической безопасности на 
различных иерархических уровнях: национальном, региональном, 
локальном. 
         Анализ    предлагаемых    концепций,    методов    и    моделей    
управления экологической безопасностью позволяет констатировать 
следующее: 
-  не достаточно изучены вопросы обеспечения экологической 
безопасности на региональном уровне, не выявлены закономерности 
формирования и управления экологической безопасностью; 
-  в основном рассматриваются отдельные виды экологической 
опасности (преимущественно радиационная), т.е. не получил 
достаточного развития комплексный подход, который бы учитывал 
широкий спектр факторов опасности; 
-   в большинстве научных работ преобладают экономические 
методы управления, в значительно меньшей степени проработано 
техническое обеспечение управленческих решений; 
-  практическое применение предлагаемых концепций и 
моделей ограничено недостаточной информационной 
обеспеченностью при определении предлагаемых показателей, индек-
сов и потенциалов состояния анализируемых систем; 
           Поэтому возникла настоятельная потребность дальнейшего 
углубления и расширения теоретических исследований для решения 
рассматриваемой научной проблемы. 
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